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ВЖИВАННЯ  ДИСКУРСУ  ЗВЕРТАННЯ У РІЗНИХ СТИЛЯХ 

Доп. - Ляшенко В.В., студ. гр. ПР-71
Звертання - інтонаційно виділене в реченні слово або сполучення слів (не член речення), що ним називається істота або персоніфікований предмет, якому адресується мовлення в усній або писемній формах. 
Звертання є однією з найпоширеніших синтаксичних конструкцій, що виступає невід'ємним, органічним і емоційно виразним та емоційно-забарвленим складником мовної організації художнього дискурсу. Стиль художньої літератури покликаний впливати на емоції читача, і в цьому йому допомагають звертання. У художньому дискурсі  присутнє  повторення всього звертання або його частини з метою затримання уваги на сказаному, увиразнення або посилення емоційності. Рідковживаним є абсолютний повтор. 
Звертання - текстові універсалії, які в художніх творах представлені як кличні комуніканти. Їх можна поділити на наступні групи:  1) вокативні речення - заклики з метою привернення уваги адресата мовлення;  2) вокативні речення, які виражають емоційну реакцію на слова і дії співрозмовника (докір, незгоду та ін.); 3) вокативні речення із значенням спонукання до дії. 
У творенні кличних комунікатів - текстових універсалій - в основному беруть участь іменники, що позначають: 1) теологічні найменування;       2) називають осіб за соціальним положенням, посадою, званням;               3) найменування осіб за спорідненістю, свояцтвом, родинними стосунками; 4) зоологічні найменування. 
У ролі заголовків-звертань у публіцистичному стилі найчастіше беруть участь іменники, що позначають назви подій або істот. У часопису продуктивно функціонують останні, які представлені назвами осіб, зокрема офіційних: Вельмишановний пане Президенте!
Звертання-заголовки в публіцистичному стилі можуть бути непоширеними та частіше поширеними. Поширені заголовки-звертання відзначаються образністю та емоційністю, яку створюють оцінні прикметники та іменники ввічливої форми, що називають осіб чоловічої та жіночої статі, які дають певну позитивну характеристику (пане, мадам). Сила виразності заголовка-звертання частіше досягається прикметниками, які створюють емоційний тон. Серед звертань виділяються стилістично нейтрально-окличні  та питальні. Щоб підсилити емоційну виразність звертання, частіше використовується спонукальна та питальна інтонації.
В текстах публіцистичного стилю звертання, крім заголовків, може стояти на початку або в кінці матеріалу.
До епістолярного  стилю належать листи видатних громадських діячів, учених письменників, звичайних людей та організацій.
Реквізити листів у підручниках з ділового мовлення у різних типах листів (супровідних, рекламних, листах-запитах, листах-пропозиціях, листах-замовленнях) першим пунктом ставлять ім’я, по батькові, прізвище особи, до якої звертаються. Різні типи листів відображають характер об’єктів комунікації у виробничій, управлінській та інших сферах діяльності і в особистому житті. Тому згідно з мовним етикетом у листуванні при звертанні до особи може вживатися тричленна, двочленна та одночленна форми. 
Для вияву ввічливості мовний етикет вимагає вживання при звертаннях таких словесних формул, як шановний, вельмишановний, високошановний. У міжнародному листуванні переважає звертання з використанням ввічливих форм: зокрема, в англійській мові - Dear Mr, Dear Mrs, Dear Mіss і прізвища адресатів (ініціали зазвичай не використовуються); якщо прізвище адресата невідоме, можна написати: Dear Mr, Dear Sirs, Dear Sir, Gentlеmen. Особливо продуманим повинно бути звертання до особи в ділових листах-вимогах.
Сфера використання конфесійного стилю - релігія та церква. За семантичними ознаками дискурс звертання у конфесійному стилі містить лексико-семантичні групи:
-	назви релігійних творців світу: God, Chris, Jesus Christ;
-	назви святих: Saint Nicholas, Saint Paul; 
-	назви титулів служителів культу: Father (отче), our Father (отче наш);
-	назва безсмертної нематеріальної основи в людині: soul (душе);
-	назви тих, хто недостатньо вірить: man of little faith (маловіре).
Особливий контекст функціонування звертань - це молитви, які побудовані на звертанні до Господа, Божої Матері, ангелів святих. Найпродуктивнішим у молитвах є звертання «our Father». Для всіх видів конфесійного стилю характерне вільне розташування звертань: препозиція, інтерпозиція, постпозиція. 
Дискурс звертання відіграє дуже важливу роль й у написанні художніх творів, різних типів листів та дуже часто вживається навіть в конфесійному стилі. Звертання є однією з найпоширеніших синтаксичних конструкцій, що виступає невід'ємною складовою мовної організації. 
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